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KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Kesimpulan 
I. Tell bitam dapat menyebabkan perubaban warna compomer 
2. lama perendaman compomer dalam seduban ten bitam akan mempengaruhi 
perubahan wama yang terjadi 
6.2 Saran 
Set.lab meagetahui bahwa teh hiram dapat menyebabkan perubahan 
wama compomer serta hal tersebut sangat dipcngarubl oleh lama perendarmm, 
maka hendakny. hal ini dapat menjadi infonnasi dao bahen pertimbaogao 
dalam menggunakan baban rest0rn51 estetik compomer serta agar dapat lebih 
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